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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk menguji secara empiris Penerapan 
Undang-Undang Akuntan Publik No.5 Pasal 6 Tahun 2011, Motivasi, dan Optimisme 
Terhadap Perencanaan Karir Mahasiswa Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dari hasil pengujiian di 
bab IV maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Undang-undang akuntan publik no.5 pasal 6 tahun 2011 berpengaruh terhadap 
perencanaan karir. Maka dapat disimpulkan bahwa H1diterima,  artinya secara 
parsial (uji t) ada pengaruh signifikan antara undang-undang no.5 pasal 6  
tahun 2011 tentang akuntan public dan perencanaan karir. 
2. Motivasi berpengaruh terhadap perencanaan karir. Maka dapat disimpulkan 
bahwa H2 dapat diterima, artinya secara parsial (uji t) ada pengaruh signifikan 
antara motivasi dan perencanaan karir. 
3. Optimisme berpengaruh terhadap perencanaan karir. Maka dapat disimpulkan 
bahwa H3 dapat diterima, artinya secara parsial (uji t) ada pengaruh signifikan 
antara optimisme dan perencanaan karir.
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5.2 Keterbatasan 
Penulis mengakui dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan 
dan keterbatasan dalam menyusunnya. Keterbatasan-keterbatasan itu ialah faktor-
faktor yang  digunakan untuk menguji pengaruh terhadap perencanaan karir hanya 
terbatas pada 3 (tiga) variabel independen saja, danr esponden yang digunakan hanya 
terpaku atau terfokus pada mahasiswa akuntansi UIN Suska Riau. 
5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan diatas penulis menyarankan untuk : 
1. Untuk institusi pendidikan dapat mempertimbangkan langkah-langkah apa 
saja  yang bisa dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat mahasiswa 
agar dapat menjadi tenaga kerja yang professional dan memberikan output 
yang bagus terutama dalam hal menerapkan Undang-Undang Akuntan Publik 
No.5 Pasal 6 Tahun 2011. 
2. Kepada peneliti selanjutnya di harapkan dapat menambah variabel-variabelin 
dependen yang dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu perencanaan 
karir. Serta memperluas sampel penelitian dengan menggunakan responden 
lebih dari satu Universitas di Indonesia sehingga penelitian lebih akurat dan 
berkualitas. 
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